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С 18 февраля по 2 марта 2014 г. в Российской государствен-
ной библиотеке в рамках перекрестного Года культуры Вели-
кобритании и России прошла выставка «Книги и электронные 
ресурсы Издательства Кембриджского университета в фондах 
Российской государственной библиотеки».
На торжественном открытии выставки 18 фев-
раля выступили А.И. Вислый, генеральный дирек-
тор РГБ, Пол де Куинси, директор Британского со-
вета в России, Джиана Элеа, директор Издательства 
Кембриджского университета по академическим 
ресурсам. А.И. Вислый отметил постоянный инте-
рес читателей к ресурсам Издательства и активное 
развитие электронных сервисов. 
История издательства началась в 1534 г., ког-
да Кембриджскому университету королем Англии 
Генрихом VIII была пожалована грамота на изготов-
ление книг. За четыре века своего существования 
издательство выпустило многие труды известных 
ученых — Исаака Ньютона, Джона Мильтона, Бер-
трана Рассела, Альберта Эйнштейна; к середине 
ХХ в. оно развилось в крупнейший современный 
Издательский дом, которым является сегодня. Про-
должая традицию, Издательство публикует труды 
лауреатов Нобелевской премии. Ежегодно оно вы-
пускает более 300 наименований журналов и около 
2,5 тыс. новых книг и активно развивает электронные ресурсы. 
Программа публикаций Издательства Кембриджского универси-
тета включает почти все академические дисциплины и охватыва-
ет все уровни образования от специальной научной монографии 
до материалов, предназначенных для использования в начальной 
школе. Однoй из приоритетных областей деятельности Издатель-
ства является создание высококачественной справочной литера-
туры, словарей и энциклопедий, многие из которых переносятся 
на электронные носители. Издательство Кембриджского универ-
ситета развивает и направление, связанное с исследованиями 
в области российской истории, литературы, искусства, совре-
менной экономики и политики. По уставу целью Издательства 
является «накопление, развитие, сохранение и распространение 
знаний по всем дисциплинам как внутри университета, так и за 
его пределами».
Сотрудничество РГБ с Издательством Кембриджского уни-
верситета имеет многолетнюю историю. Библиотека постоянно 
комплектует свои фонды академическими печатными ресурсами 
Издательства Кембриджского университета, которые пользуются 
неизменным читательским спросом. Следует подчеркнуть, что 
РГБ соблюдает принцип полноты своей коллекции и регулярно 
приобретает такие книжные серии, как Law International Report, 
Cambridge Histories, Cambridge Archives и др. Приоритетными 
изданиями при комплектовании являются справочники и энци-
клопедии университетского издательства. 
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С 2004 г. РГБ регулярно 
приобретает доступ к коллек-
циям электронных журналов 
Издательства Кембриджского 
университета гуманитарной и 
естественно-научной тематики 
(Cambridge Journals Online Col-
lection). Доступ к электронным 
ресурсам Издательства позволил 
в 2008 г. принять решение о пе-
реходе к обслуживанию читате-
лей РГБ только электронными 
версиями журналов. В 2013 г. 
читателям стали доступны 348 
наименований электронных на-
учных журналов. В рамках теку-
щей подписки обеспечивается до-
ступ к архивным выпускам жур-
налов Издательства (Cambridge 
Journals Digital Archive). Русско-
язычный интерфейс для работы с 
архивными выпусками журна-
лов обеспечивается на платфор-
ме российского архива научных 
журналов НП «НЭИКОН». 
В 2013 г. фонд РГБ впер-
вые пополнился коллекцией 
электронных научных книг Из-
дательства (Cambridge Books 
Online), в состав которой вошло 
81 издание, преимущественно по 
точным и естественным наукам. 
Доступ к коллекции электрон-
ных книг осуществляется на бес-
срочной основе (вечный доступ).
Значимым событием в рам-
ках сотрудничества стало предо-
ставление читателям удаленного 
доступа (вне помещения Библи-
отеки) к этой коллекции. Этот 
сервис был определен условиями 
лицензионного договора 2013 г., 
и его реализация совпала с от-
крытием выставки.
Проведение выставок Из-
дательства Кембриджского уни-
верситета можно считать сло-
жившейся традицией: это уже 
шестая выставка в стенах Библи-
отеки. 
Первая выставка, состоявша-
яся в 2002 г., и последующие были 
посвящены целенаправленному 
ознакомлению читателей с новин-
ками Издательства Кембриджско-
го университета по тематическим 
направлениям, с литературой, 
посвященной вопросам истории 
и культуры Британии, истории 
науки и общества в публикациях 
Издательства. 
На выставке 2014 г. пред-
ставлено более 200 печатных 
изданий — новейшая научная 
литература гуманитарной, есте-
ственно-научной и технической 
тематики, уникальная коллек-
ция документов из внешнепо-
литического архива Велико-
британии, охватывающая пе-
риод с 1917 по 1970 г., редкие 
кембриджские издания XVII—
XVIII веков. 
В отличие от предыдущих 
выставок, нынешняя экспозиция 
включает, наряду с печатными, 
электронные ресурсы. Формат 
ее проведения позволяет ознако-
миться с экспонатами не только 
в здании Библиотеки. На сайте 
www.rsl.ru представлены: вир-
туальная выставка, электронная 
версия ее печатного каталога, раз-
мещены ссылки на электронные 
ресурсы Издательства, доступные 
нашим читателям. Во время рабо-
ты выставки на плазменных па-
нелях в читальных залах демон-
стрировался фильм об истории, 
современной деятельности Изда-
тельства и презентация электрон-
ных ресурсов.
В этот же день, 18 февраля, 
состоялось заседание круглого сто-
ла «Научные и образовательные 
ресурсы университетских центров 
в библиотеках: комплектование, 
использование, сохранность». 
Участники обсудили перспективы 
развития академического книго-
издания, условия приобретения 
информационных ресурсов, соот-
ношение их качества и цены, вза-
имодействие с дистрибьюторами, 
преимущества и недостатки до-
ступа к удаленным коллекциям 
электронных журналов и книг.
В мероприятиях приняли 
участие руководители и специ-
алисты федеральных и универси-
тетских библиотек, представите-
ли библиотек Великобритании и 
Норвегии, сотрудники компаний-
дистрибьюторов издательской 
продукции — НП «НЭИКОН», 
ЗАО «КОНЭК», ЗАО «РЕЛОД», а 
также читатели библиотеки.
Е.И. Козлова,
заместитель заведующего 
отделом комплектования фондов
Российской государственной 
библиотеки, 
кандидат педагогических наук
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Джиана Элеа (первая справа) выступает с докладом «Стратегия 
развития Издательства Кембриджского университета и будущее 
академического книгоиздания»
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